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Nurul Hidayah, G0014181, 2016. Korelasi Lingkar Leher dan IMT pada Anak 
SMP, Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Remaja merupakan periode dimana terjadi percepatan 
pertumbuhan, salah satunya pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Perubahan 
ini sering terjadi tidak terkontrol sehingga menimbulkan kondisi patologis seperti 
kelebihan berat badan sampai obesitas. Indeks Masa Tubuh (IMT) menjadi 
indikator baku untuk menentukan status obesitas. Beberapa penelitian 
menunjukkan lingkar leher berkaitan erat dengan lemak tubuh bagian atas dan 
berkorelasi dengan IMT pada usia anak-anak sampai dewasa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui koreasi lingkar leher dan IMT pada anak SMP. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasi analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Subjek anak SMP usia 12-16 tahun (n=106 responden laki-laki, 59 
responden perempuan) di SMP Warga Surakarta. Responden dipilih berdasarkan 
kriteria eksklusi dan inklusi. Peneliti melakukan pengukuran antropometri berupa 
berat badan, tinggi badan dan lingkar leher. Responden mengisi kuesioner terkait 
dengan tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal menarke, dan etnis kedua orangtua. 
Variabel yang diteliti adalah IMT dan lingkar leher. Data dianalisis dengan uji 
korelasi Rank Spearman. Setelah itu, dibentuk model regresi linier dengan 
memasukkan variabel lain, yakni usia menarke (pada anak perempuan). 
 
Hasil: Hasil studi menunjukkan hubungan yang signifikan antara IMT dan lingkar 
leher (p=0,00 dan r=0,796 untuk anak laki-laki; p=0,000 dan r=0,743 untuk anak 
perempuan). Faktor lain yang berhubungan dengan IMT pada anak perempuan 
adalah usia menarke (p=0,016 dan r=0,314).  
 
Simpulan Penelitian: Terdapat korelasi yang kuat antara lingkar leher dan IMT 
pada anak SMP. Pada anak perempuan ditemukan usia menarke berkorelasi negatif 
terhadap nilai IMT dengan tingkat korelasi lemah.  
 








Nurul Hidayah, G0014181, 2017. Correlation Between Neck Circumference and 
BMI in Junor High School Student, Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University. 
 
Background: Adolescence is a period when growth accelerates is occured, one of 
them is the growth of body weight and height. These changes often occur 
uncontrolled and it is resulting in pathological conditions such as overweight until 
obesity. Body Mass Index (BMI) becomes the standard indicator to determine the 
status of obesity. Some studies show the neck circumference is closely related to 
upper body fat and correlates with BMI at the age of children until adulthood. This 
study aims to determine the corelation of neck circumference and BMI in junior 
high school student. 
 
Method: This research used analytic observation method with cross sectional 
approach. The subjects were junior high school children aged 12-16 years (n = 106 
male respondents, 59 female respondents) in Warga Surakarta JHS. Respondents 
were selected based on exclusion and inclusion criteria. The researcher performed 
anthropometric measurements of weight, height and neck circumference. 
Respondents filled out questionnaires related to date of birth, gender, date of 
menarche, and ethnicity of both parents. The variables were studied are BMI and 
neck circumference. Data were analyzed by Rank Spearman correlation test. After 
that, a linear regression model was developed by including other variables, 
menarche age (in girls). 
 
Results: The results showed a significant association between BMI and neck 
circumference (p = 0.00 and r = 0.796 for boys, p = 0,000 and r = 0.743 for girls). 
Other factor related to BMI in girls was menarche age (p = 0.016 and r = 0.314). 
 
Conclusion: There was a strong correlation between neck circumference and BMI 
in junior high school children. In girls, menarche age was negatively correlated 
with BMI values with weak correlation. 
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